
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Functions and Images of Taihu Stones 
 （太湖石） in Chinese Classic Opera
KAWA Koji
Taihu stones太湖石 are a kind of limestone which has a mysterious form with 
many holes, and they are praised as a decorating material for traditional Chinese 
gardens. They became popular in the middle of the Tang dynasty, and they are 
the subject of many classic poems and paintings, also appearing in classic Chinese 
operas.
This paper researches functions and images of Taihu stones in Classic Chinese 
Opera. In Yuan qu （元曲）, Taihu stones appeared in some works, especially Xi 
xiang ji （西廂記） had two impressive scenes. One is when a lady burns incense 
near Taihu stones and a man hides in the back of stones. The other one is a lady 
waiting for a man beside some stones. 
Xi xiang ji counts among the masterpieces in Yuan qu, and until middle of the 
Ming dynasty, illustrated books had already been published; their situations were 
well known to readers.
In the late Ming dynasty, many authors wrote dramas using the Ming chuanqi　
（明伝奇） style. Some works like Jiao pa ji （蕉帕記）, You gui ji （幽閨記）, Qin 
xin ji （琴心記）, Hong li ji （紅梨記）, Huai xiang ji （懐香記）, and Huan hun ji （還
魂記） also had scenes in which Taihu stones appeared.
The Taihu stones in Ming Chuanqi have the function for readers to add some 
new variation to the romance between men and women, and they have an image 
common to classical poetry letting them conjure up an imaginary garden landscape. 
At that time many illustrated books assisted their imagination. As for audiences, 
they had the function of helping them imagine there was an undulating garden on 
the stage.
四
六
193
